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RESUMEN 
La presente investigación que lleva por título Análisis de las marcas ideológicas de 
discriminación racial en el Diccionario provincial casi razonado de vozes y frases 
cubanas de Esteban Pichardo, propone un análisis que constituye un aporte a la 
sociolingüística de manera general, en lo que se refiere específicamente a la línea de 
investigación lexicográfica. Para ello, tiene el propósito fundamental de analizar las 
marcas ideológicas referidas a la discriminación racial, presentes en la microestructura 
del diccionario. Para darle cumplimiento a este propósito, se aplicaron varios métodos y 
técnicas de la metodología cualitativa. El estudio está regido por el análisis textual, 
atendiendo al método de análisis de contenido, que posibilita alcanzar una visión 
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integradora del corpus. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la muestra 
seleccionada consta de 39 vocablos, ordenados alfabéticamente, los cuales son 
representativos del ámbito léxico-temático de la discriminación racial. 
Palabras clave: ideología; marcas ideológicas; discriminación racial; lexicografía 
TITLE: ANALYSIS OF THE IDEOLOGICAL MARKS OF RACIAL DISCRIMINATION IN 
THE DICTIONARY DICCIONARIO PROVINCIAL CASI RAZONADO DE VOZES Y 
FRASES CUBANAS BY ESTEBAN PICHARDO 
ABSTRACT 
This research, which has the following title ―Analysis of the ideological marks of racial 
discrimination in the dictionary Diccionario provincial casi razonado de voces y frases 
cubanas by Esteban Pichardo‖, propose an analysis that is a contribution to 
sociolinguistics, specifically to the lexicographic investigation. The main objective is to 
analyse the ideological marks of racial discrimination presented in the microstructure of 
this dictionary. To achieve this objective, different methods and techniques of the 
qualitative methodology were applied. The investigation is focused on the textual 
analysis, according to the content analysis method, that gives the possibility to reach a 
comprehensive vision of the corpus. Taking into account the previously mentioned, the 
selected sample is thirty-nine (39) words in alphabetical order, which are representative 
of the lexical – thematic field of the racial discrimination. 
Keywords: ideological marks; racial discrimination; lexicography 
INTRODUCCIÓN 
Los estudios lexicográficos en Cuba surgieron y se desarrollaron de manera 
autodidacta al igual que en los países de Europa. Estos, en interacción con la 
Lingüística han ido renovando y perfeccionando sus métodos a lo largo de este tiempo; 
hasta ser constitutivos en la actualidad de un carácter científico en la elaboración de 
obras lexicográficas. Lo cual responde al interés por el estudio social del idioma, o lo 
que es lo mismo, al afán de analizar el lenguaje en estrecho vínculo con la praxis social 
dentro de la cual se desenvuelve. 
En la actualidad es preciso comprender las obras lexicográficas como productos 
interculturales. A fin de cuentas, no se puede ver al diccionario alejado de la realidad. El 
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mismo posee una carga interdisciplinaria de múltiples elementos, tanto lingüísticos, 
como no lingüísticos. 
En Cuba, desde que comenzaron a perfilarse los caracteres de un hablar propio, 
distintivo, se gestó también la conciencia de llevar a cabo pesquisas e investigaciones 
que merecen un espacio en nuestra historia lingüística, porque inauguraron una línea 
de pensamiento consagrada al estudio de la modalidad cubana del español. 
Es conocido que hacia la primera mitad del siglo XVI comenzó la introducción de negros 
esclavos en la Isla, situación que se incrementó a mediados del XIX. En este tiempo, se 
dice, la proporción de la población negra superó a la blanca. El momento en que se 
inscribe el diccionario de Esteban Pichardo (1976) coincide con el proceso de formación 
de nuestra mestiza nacionalidad cubana. Si se valora a la lengua como núcleo de 
consolidación de la futura nación -cuyas bases se fueron estableciendo con las guerras 
independentistas en el siglo diecinueve- no es extraño considerarlo como 
representación fidedigna del mestizaje biológico y cultural que devino gestor de la  
etnonacionalidad cubana.  
Teniendo en cuenta los estudios lexicográficos en Cuba1, en lo que a análisis 
lexicográfico se refiere, se vuelve necesaria la elaboración de la presente investigación, 
que lleve a cabo un análisis de las marcas ideológicas de discriminación racial en el  
Diccionario provincial casi razonado de vozes (sic) y frases cubanas de Esteban 
Pichardo (1976), que constituye el primer diccionario diferencial2 del español de 
América. De esta forma, propone una manera diferente de analizar los diccionarios. 
Inclusive, sugiere una forma metodológica para los estudios de este tipo;  pues hasta el 
momento no existe una metodología establecida para el análisis de los diccionarios. 
Asimismo, es el primer trabajo de su tipo en la tradición de la Universidad, y por tanto, 
en la región central. Por lo cual, contribuirá a suplir la carencia bibliográfica sobre el 
                                                 
1
 En palabras de Rodolfo Alpízar desde sus mismos comienzos, la principal ocupación de los 
especialistas, profesionales o simples aficionados, ha sido la elaboración de inventarios léxicos o el 
análisis de elementos léxicos de la variante cubana del español, es decir, no se han llevado a cabo 
suficientes análisis propiamente dichos.  
 
2
 Aunque los diccionarios diferenciales del español americano, en su mayoría no cumplen con estándares 
correspondientes al estado actual de la teoría y la metodología lexicográficas, podrían constituir, en su 
conjunto, una riquísima fuente de información que podría aprovecharse sistemáticamente para distintos 
tipos de estudios sobre el léxico del español americano y sobre la historia de la lexicografía hispánica.  
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tema y motivará la realización de futuras investigaciones que tributen a esta línea de 
investigación. 
A partir de lo anteriormente expuesto se define como objetivo general: Analizar 
lexicográficamente la obra Diccionario provincial casi razonado de vozes y frases 
cubanas de Esteban Pichardo (1976). 
A pesar de la carencia bibliográfica que se ha enfrentado en la realización de esta 
investigación, sobre todo porque muchas de las obras icónicas en el tema no se 
encuentran editadas en Cuba, han sido de gran utilidad en la indagación preliminar una 
serie de estudios y textos que enriquecen la práctica lexicográfica. 
Las ideas manejadas por Camacho Barreiro (2011), miembro del Instituto de Literatura 
y Lingüística  en el artículo ―Huellas ideológicas en la lexicografía cubana‖ han servido a 
los propósitos de este trabajo por cuanto la autora hace un análisis del comportamiento 
de la lexicografía cubana hasta la década del sesenta. Además, confiere especial 
énfasis al factor ideológico y a su presencia en los diccionarios de lengua. Por otra 
parte, se refiere específicamente a la obra que constituye objeto de estudio de esta 
investigación, y al tratamiento indiscriminado del negro. 
Para Cárdenas (2002),  el discurso etnocéntrico Pichardo lo ejemplifica con el 
tratamiento del negro en el diccionario. En relación con estos criterios, la autora al 
revalorar el trabajo ―Diccionarios, discursos etnográficos,  universos léxicos‖ de Pérez 
Hernández, 2003, es de la opinión de que el autor inaugura una manera actualizada y 
moderna de acceder a los diccionarios, que subvierte la tradicional, como indicadores 
de la cosmovisión de las sociedades. 
La doctora Forgas (2012) aunque se refiere específicamente al diccionario académico 
(DRAE) sitúa su atención en la macro y microestructura y sus connotaciones, así como, 
a los posibles ámbitos léxico-temáticos de la ideología en los diccionarios, dentro de los 
que se incluye los componentes raza y  género  que serán abordados en esta 
investigación.  
Teniendo en cuenta que el tratamiento de la ideología en los diccionarios es uno de los 
objetivos propuestos por esta investigación, el trabajo: Francisco J. Pérez Hernández: 
―Diccionarios, discursos etnográficos, universos léxicos‖ de Gisela Cárdenas, 2002, 
sirvió de gran ayuda en el sentido de que analiza cómo se comportó el componente 
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raza en el diccionario de Pichardo (1976), al ser uno de los iniciadores (si tenemos en 
cuenta el  momento en que fue creado) del discurso etnocéntrico en América, 
ejemplificada con el tratamiento del negro. Además, de corroborar la idea ya expuesta 
de que la Lexicografía en sus inicios  careció de un carácter científico-crítico que le 
permitiera admitir la diversidad y deshacerse un poco de los criterios sumamente 
subjetivos que llegaban a la discriminación. El artículo ―La lengua y sus reflejos. 
Estereotipos raciales en Cuba y su reproducción‖ de Balga (2012) resulta un 
antecedente de la investigación en lo que se refiere, específicamente, al análisis de los 
componentes etnolingüísticos. Además, este ha sido un tema al que se ha dedicado 
sobre manera.  
Es importante tener en cuenta que no todas las estructuras del discurso son 
controladas ideológicamente, y ninguna estructura tiene solo funciones ideológicas. 
Sería un error hacer equivalencias a ultranza, ya que el discurso lexicográfico tiene sus 
propios valores y, por tanto, sus propias funciones. (Rodríguez y Leyva, 2015, p. 61). 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Es importante tener en cuenta que hasta el momento de esta investigación, 
independientemente de lo avanzado de los estudios lexicográficos, no se aprecia una 
metodología específica para el análisis de los diccionarios; más bien se han utilizado 
herramientas teóricas puestas en marcha por los propios diccionaristas. Tal es el caso, 
de la propuesta metodológica de Luis Fernando Lara en su proyecto del diccionario 
monolingüe. La cual ha sido un antecedente metodológico innegable.  
Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación propone su propia 
metodología coherente y de análisis, siendo una nueva propuesta dentro de los 
estudios de este tipo, lo que tributa a una de las novedades de esta investigación. Se 
aplicaron, en primer lugar,  los elementos teóricos de la lexicografía que sirvieron de 
herramientas para el análisis. Igualmente, se empleó la información recogida en la 
propia obra. La técnica a utilizar fue la observación directa de los vocablos a través de 
la toma de notas con el propósito de obtener resultados eficientes y representativos, y 
en correspondencia con el problema científico y el objetivo general. 
Atendiendo a los dos paradigmas metodológicos de la investigación: cualitativa y 
cuantitativa; en esta investigación se utilizaron ambas con el objetivo de obtener 
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resultados significativos. Por un lado, el tipo de estudio utilizado es el descriptivo-
explicativo, pues describe la significación de lo que es; y por el otro, es preciso señalar 
que se aplicaron métodos y técnicas de la metodología cuantitativa para analizar 
algunos aspectos como la frecuencia  con que son utilizados los términos, cómo se 
comporta dentro de la obra, por qué, con qué frecuencia de uso, etc. En este sentido, el 
análisis estadístico posibilitó la representación de los resultados y la presencia de los 
elementos contables que definen a la investigación.  
Durante el desarrollo del trabajo, se determinó que, la selección del corpus obedece a 
su representatividad y exhaustividad dentro de la obra. La fase que dio inicio a esta 
investigación, anterior a la recopilación definitiva de la muestra, tuvo un carácter 
esencialmente exploratorio, lo que contribuyó grandemente a la familiarización con el 
texto objeto de estudio de manera general. Una vez vencida esta fase se procedió a la 
selección del corpus. De esta forma, la muestra de análisis quedó compuesta por un 
total de treinta y nueve vocablos. Es necesario esclarecer que no se tuvieron en cuenta 
la totalidad de acepciones ostentadas por las mismas; sino las que tributaban a los 
objetivos propuestos. Las marcas ideológicas en los artículos lexicográficos aparecen 
marcadas con letra cursiva pues estas no abarcan la totalidad del mismo. 
RESULTADOS 
Las culturas africanas no constituyen en América ―elementos incorporados, 
superpuestos o injertados, sino concurrentes a la par en la formación de las nuevas 
nacionalidades que produjo la expansión de la era capitalista. La trata esclavista fue 
una de sus manifestaciones‖ (León, 1972, p.159). De hecho, la esclavitud deviene en el 
problema social más agudo de estos años (2001, p.107). 
Precisamente a partir de las diferencias económicas, sociales y culturales entre 
esclavos y esclavistas, o entre negros y blancos, brotaron las raíces de la 
discriminación racial.  
En este sentido se encuentra, por ejemplo, el tratamiento que se da a las unidades 
fraseológicas, las cuales aparecen saturadas de elementos peyorativos o 
despreciativos sin enmascaramiento. 
En el vocablo blanco se advierte el tono despectivo con respecto a la raza negra, sobre 
todo a través de los pronombres indefinidos: alguna, cualquier y del demostrativo esas. 
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Además, queda por sentado el distanciamiento entre unos y otros como lo demuestra la 
frase: Ellos son blancos, ellos se entienden. 
En el caso de Saltatrás se refiere al descendiente de mestizos que ofrece, por 
atavismo, caracteres propios de una sola raza: la negra. Además, alude al blanco como 
refinad y reniega del origen africano. Es muy común escuchar no atrases la raza.  
Por otra parte, el empleo del pronombre posesivo y del demostrativo se convierte en un 
marcador a nivel extratextual, en tanto nos permite advertir el distanciamiento cultural y 
social que el lexicógrafo delimita entre el universo de creencias y tradiciones culturales 
de los africanos traídos a Cuba y el hombre blanco, culto y civilizado. En la manera en 
que están dichos estos marcadores a nivel extratextual, está presente el tratamiento de 
desprecio y de exclusión. Tal es el caso de las entradas: Angola, blanco, grajo y 
piquinini, en las que aparecen valoraciones notablemente discriminatorias con respecto 
al negro. 
Coincidimos con la autora Balga (2012) en el sentido de que si tomamos en cuenta la 
esfera de la creación literaria y nos remontamos al costumbrismo y al teatro bufo, 
vemos que la figura del negro ha estado representada tradicionalmente en el bozal, el 
criollo, el curro y el catedrático. Tal es el caso, de los vocablos: bozal, congo, curro y 
criollo, en la obra objeto de estudio.  
Teniendo en cuenta la idea anteriormente expuesto, Torres Cuevas y Loyola Vega 
2001, refieren que uno de los aspectos que distinguió la esclavitud en Cuba fue el grado 
de integración de los esclavos a la sociedad. En este sentido hay que distinguir al 
bozal-africano que mantiene sus raíces culturales originarias y cuyo deseo es el retorno 
a su tierra de origen. A menudo era caracterizado y hasta caricaturizado a través de su 
nivel de lengua, de su modo defectuoso de comunicarse en español, casi siempre con 
una intención cómica y burlesca.  
El negro curro, era un personaje que representaba a los negros del manglar así 
llamados, quienes constituían un sector delictivo y marginal de la sociedad cubana del 
siglo XIX, quienes tenían sus antecedentes en unos negros andaluces. La carga 
semántica del sustantivo curro dio lugar al uso del adjetivo acurrado, que también 
aparece recogido por Pichardo como: la persona que en sus maneras o modas imita al 
Curro (Pichardo, 1976, p.32).  
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Los negros congos eran más dados a las labores de la servidumbre doméstica.  
Por otra parte, el criollo era el nacido en Cuba y de cuya cultura forma parte pero que 
aún mantiene nexos patriarcales con su pasado transoceánico. El criollo era el cubano 
negro, jacarandoso y bailador, que tomaba la vida a la ligera. A esto se sumaba el 
mulato, representación de la síntesis de lo hispanoafricano en Cuba, y que era utilizado 
por algunos a manera de eufemismo.  
En el caso del adjetivo criollo, se utiliza en una de sus acepciones para referir el idioma 
francés que una vez instaurado con la colonización de Gran Bretaña sobre Haití, 
adquirió en el suelo insular peculiaridades distintas, atendiendo al uso y a las 
necesidades comunicativas de los hablantes haitianos. Lo  cual no significó que se haya 
corrompido sino que se enriqueció y devino en lo que se conoce como creóle haitiano. 
Coincidimos con la autora anteriormente mencionada en que estos personajes literarios 
son, por una parte, el reflejo simplificado de la percepción tradicionalista del blanco 
sobre el negro y el mulato. Al mismo tiempo contribuyeron a conformar estereotipos 
raciales de aquellos, que pasaron a la tradición y que fueron, durante la época de la 
República Neocolonial, muy bien manipulados por las estructuras de poder. 
Por ejemplo: en los sustantivos cabildo, cariaco, cuna, diablito, cachimbo, marimba y 
rumba, se muestra cómo se burla y se enjuicia fuertemente sus formas de organización, 
sus principios regidores, la manera de manifestarse, sus tradiciones artísticas. Inclusive, 
los adjetivos adquieren gran fuerza en lo que se quiere transmitir.  
Con respecto a Cachimbo el autor adjudica peyorativamente el adjetivo ordinario a la 
pipa para referir bajo nivel de este tipo social. Incluso, amplía su carga semántica 
designándolo como un vocativo de desprecio.  En este sentido Negro Cachimbo. 
Las definiciones implican una diferenciación entre negros esclavos y los libertos, ahora 
considerados como gentes, con el uso magistral del paréntesis como parte de la 
definición. De hecho, la diferencia ocupacional de los esclavos implicó distintos niveles 
de recepción y comprensión de la problemática social, así como el mayor o menor 
grado de comunicabilidad entre ellos y el resto de la sociedad. (2001, p.107)  
Con respecto a lo anterior se puede afirmar que obedece a la distinción que se 
estableció entre: esclavos y libertos, los esclavos de plantaciones, los domésticos, los 
vinculados a la producción artesanal y los que realizan trabajos de Negro en los 
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muelles, construcción de caminos y canteras. Lo cual respondía, sin dudas,  a la 
cosmovisión imperante.  
Por último, resulta necesario analizar cómo en la obra se utilizan indistintamente los 
términos: gente, gente de color, gente de color libre, gente de color criolla, gentualla, 
muchacho, etc. para hacer referencia al hombre de raza negra. En algunos casos el 
autor los utiliza a manera de eufemismos para suplantar la palabra negro.  Los mismos, 
independientemente de las marcas ideológicas que subyacen en las definiciones y que 
evidencian la exclusión a que fueron sometidos los naturales de África una vez iniciada 
la esclavitud en el Nuevo Mundo, son tratados con discriminación. En este sentido, hay 
un predominio en el uso del sustantivo negro. 
DISCUSIÓN 
A través del análisis y valoración de la muestra seleccionada se puede advertir la 
prevalencia de una cosmovisión racista. En cada una de los artículos seleccionados, así 
como en los ejemplos y citas, salvando su carga semántica primaria, se trasluce la voz 
autoral que constantemente enjuicia, emite juicios peyorativos, expresiones 
hiperbólicas, adjetivos valorativos; a través de estrategias tales como: la burla, el 
sarcasmo, el tono lúdico y la ironía. Por otra parte, pone en tela de juicio: la cultura, 
lengua, formas de vida, costumbres y ámbitos en que se desenvolvió ese ser humano 
que deviene componente esencial de la cultura cubana: el negro. Lo cual, sin dudas, 
responde a  tradiciones ancestrales que se han instaurado en la cultura cubana y de las 
cuales ha sido difícil desasirse. Además, en el diccionario se ofrece la imagen que 
convencionalmente ha acompañado a este tipo social: hombres ineptos, gentualla, 
mamarracho, arlequín, Negro vestido ridículamente; sin reparar en que todos esos 
elementos o rasgos peculiares son parte constitutiva de la cultura africana. Resulta 
necesario tener en cuenta el contexto situacional en que fue creada la obra. Impresa 
por primera vez en 1836, pleno siglo diecinueve, en que prevalecía una ideología 
retrógrada y discriminatoria hacia una cultura, etnia o comunidad como era la africana 
específicamente. En este sentido se advierten rezagos de una cosmovisión retrógrada y 
arcaica pues no  repara en la inclusión y sí en lo diferencial. 
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CONCLUSIONES 
A partir de la caracterización lexicográfica del Diccionario de Pichardo se tuvo la 
posibilidad y pertinencia de proponer una forma de análisis aplicando los presupuestos 
teóricos de la Lexicografía contemporánea. El Diccionario es una obra lexicográfica 
monolingüe que hace referencia, a través de sus artículos, a costumbres, tradiciones 
culturales, formas de vida y cosmovisión que marcaron la época de su creación y que 
devendrían posteriormente en formas de la cultura popular tradicional y la identidad del 
cubano. En la Microestructura del Diccionario se registró un total de 39 vocablos 
referidos a marcas ideológicas de discriminación racial, lo que representa un 49% del 
total. Estas marcas se expresaron a través de la adjetivación ofensiva, frases de la 
sabiduría popular, estrategias comunicativas como: la burla, el sarcasmo y la ironía, la 
discriminación del término propiamente dicho. Las marcas ideológicas estuvieron 
presentes, sobre todo, en las diferentes acepciones que conforman el artículo 
lexicográfico y en las ejemplificaciones. 
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ANEXOS 
Anexo 1: Ámbito de la discriminación racial 
 Angola.-N.com.-El negro o negra natural de aquella comarca de África.//Venir o 
ser de Angola.-Con que se explica la ignorancia, rusticidad o sencillez de algunas 
personas (1976, p.53). 
 Alzado,da.—N.adj .El animal o esclavo que se alza (1976, p.55). 
 Asiático,ca.-N.adj.-Por antonomasia, el oriundo de la China, que vine contratado 
para trabajar o servir. En particular la dicen chino y algunos impropiamente Chino 
manila, pero de este modo se confunde con el Chino del país, hijo de negra y mulato 
(1976, p.63). 
 Barracón.-N.s.m.-Cabaña o casa rústica unida con otras, o una sola grande con 
divisiones, donde se depositaban los Negros recien (sic)-llegados de África para realizar 
sus primeras ventas.[...] (1976, p.82). 
 Bozal.-N.com.-[...] En esta Isla se entiende al Negro nacido en África, cualquiera 
que sea el tiempo de su emigracion, si se trata de oriundez: cuando se habla de su 
mayor o menor progreso en civilizacion , se tacha de mui bozal o bozalon o se pondera 
de ladino. //  Igualmente se llama bozal al Colono asiático  y a cualquier extrangero que 
no sabe o estropea nuestro idioma (1976, p.102). 
 Blanco, ca.-N. adj.-Por contraposición al Negro y al Mulato, hablando de razas. 
Se entiende cualquier persona de aquellas que no tienen mezcla alguna de esas 
africanas.//Ellos son blancos, ellos se entienden.-Frase de los negros para excusarse 
de intervenir en los que toca a otros (1976, p.95). 
 Burundanga.-Adv. Y n. s.f.-segun el significado, que es mui vário, de esta 
palabra vulgar, de orígen africano, y usado solo por los negros o gentualla en 
significacion de cosa despreciable, enredo, nada, algarabía, trastajo (1976, p.107). 
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 Brucu.-N. adj. adv-Voz africana generalmente entendida en  esta isla y usada 
solo para con el Negro recién llegado de Guinea, en significación de alguna cosa mala 
o que se reprueba (1976, p.104). 
 Caballero.-N.s.m-Tratamiento que da la gente de color (libre) a los Blancos 
decentes.[...] (1976, p.112). 
 Cabildo.-N.s.m- Reunión de Negros y Negras Bozales en casas destinadas al 
efecto los días festivos, en que tocan sus atabales o tambores y demás instrumentos 
nacionales, cantan y bailan en confusion y desorden con un ruido infernal y eterno, sin 
intermision. Reunen fondos y forman una especie de sociedad de pura diversion y 
socorro[...] .//Metafóricamente y por desprecio se dice de una corporacion o reunion de 
hombres ineptos o donde falta el órden, es o parece un cabildo de Congos.(sic) (1976, 
p.114). 
 Cachimbo.-N.s.m.-[...]Nombre que se da generalmente a la pipa ordinaria de 
fumar que usan los Negros del campo//Cachimbo, ba- N.adj.fam. Tratamiento o 
vocativo de desprecio (1976, p.116). 
 Carabalí.-N.com. El negro o negra de esta gran region (sic) de África. [...]. 
Aunque de carácter soberbio e indómito son trabajadores. [...] (1976, p.140). 
 Carretillero.-N.s.m.-El negro que maneja la carretilla (1976, p.149). 
 Cariaco. N.s.m-Voz indígena-Báile de la gentualla, mui (sic) rara vez usado, algo 
parecido a la Titundia, pero dando a compás con los calcañales en las nalgas, de modo 
que suenan las chancletas indecentemente (1976, p.145). 
 Carángano o Carámbano.-N.s.m-El piojo muy grande que suelen tener algunos 
Negros, marineros o gentualla (1976, p.142). 
 Cimarrón,na.-N.adj[...] Con buenos modos se saca al cimarrón del monte.-refrán 
que pondera cuando se consigue con buenas maneras.-pero cuando al negro cimarrón 
se sacó del monte sino con perros, sogas, machetes etc.? (1976, p.162). 
 Cocoyé.-N.s.m..-Cubanizado del  Frances criollo significación de cierto báile (sic) 
con música apropiada, por el estilo del Carabiné que usaban los de color en la parte 
francesa Haitiana, de donde emigró a la parte oriental de la Isla (1976, p.168). 
 Congo,ga.-N.adj.-El Negro o Negra natural del Congo en África, los cuales, si 
bien son apreciados por su lealtad, no tanto por su servicio perezoso. […] (1976, p.178). 
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 Criollo,lla.-N.adj.-Cualquiera cosa originaria o peculiar del pais en comparación 
de otra exótica o ultramarina, y en este concepto es lo mismo que decir de la 
tierra.//Criollo, lla.-Por excelencia la persona blanca nacida en el pais con relacion a la 
Europea, y al negro nacido aquí de padres Africanos; porque si estos son también 
Criollos, suelen titularse los hijos Criollos rellollos.//Frances criollo.-El idioma Frances 
corrompido que hablan los Negros y mulatos de Santo Domingo. Véase Cochino, Caña, 
Piña etc.(sic) (1976, p.191). 
 Cuna.-N.s.f.-Reunion de Gente de color criolla, o gentualla para bailar y muchas 
vezes jugar: casita reducida, pocos músicos, arpa  y guitarra, todo en pequeño y nada 
de etiqueta. [...](sic) (1976:200 ) 
 Curro,rra.-N.adj.-Aquí no se le da la significación de Francisco Francisca, que 
trae el Diccionario de la Academia, sino más bien lo que explica (sic) en el adjetivo 
Currutaco; pero igualmente con extension (sic) a los movimientos afectados  y a la 
pronunciación andaluza, tanto que Andaluz y Curro han venido a convertirse en 
sinónimos. Tambien (sic) se dice Taco, mas que Currutaco. ¡Qué Taco! Véase Negro 
(1976, p.202). 
 Changüí-N.s.m.-Bailecito y reuniones de gentualla, a estilo de Cuna. Dícenle 
también en la Vueltarriba: Guateque.//Dar Changüí [...] (1976, p.209). 
 Diablito. N.s.m.-El Negro vestido ridículamente a modo de mamarracho o 
arlequín, que el dia (sic) de Reyes anda por las calles con su Cabildo, dando brincos y 
haciendo piruetas, algunas vezes (sic) con un muñeco de la misma figura y nombre. 
Dícenle también: Ñañigo.[...] (1976, p.228). 
 Gente.- (LA).-Mod.adv.-Por antonomasia en los Ingenios y Cafetales los 
esclavos, chinos de su dotación en conjunto. Véase ahilar//Gente de color-Modadv- Los 
Negros y Mulatos. También se dice de color suprimiendo la primera palabra cuando se 
trata de castas o razas (1976, p.280). 
 Grajo.-N.s.m.-Mal olor de sobacos y en algunas personas, especialmente en los 
negros, de todo el cuerpo. […] (1976, p.282). 
 Grengué o Grénguerre.-N.s.m.- [...]//Muchas personas principalmente la gente 
de color  la comen cocinada como suplente del Quimbombó (1976, p.283). 
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 Ladino, na.-N.adj.-el Negro o Negra africanos que ya está bastante instruido, 
esperto y civilizado, hablando y entendiendo suficientemente el castellano (1976, p. 
369). 
 Marimba.-N.s.f.-Instrumento músico de los negros bozales en forma de cajoncito 
con varios palillos o tabillas elásticas que a modo de teclas y heridas con las puntas de 
los dedos pulgares dan diversos sonidos algo secos o de poca sonoridad.[…] (1976, 
p.414). 
 Mulato,ta.-N. Sustdo.m. y f.-El hijo de Blanco y Negra o viceversa y también de 
blanco y mulata y la descendencia que tenga algo de Negro en su origen, 
distinguiéndose el cuarterón, ochavón,  pardo, se dice para dulcificar la palabra que se 
estima denigrante (1976, p.436). 
 Matungo,ga.-N.adj.-El animal flaco, débil, fruncido que conviene aprovecharlo 
matándole antes que muera. Aplícase también al negro que se halla en aquel estado, al 
cual dicen, muchos en Cuba: Negro Cangrejo (1976, p.419). 
 Muchacho,cha.-N.adj.-Con que se llama a los Negros y Negra para escusar (sic) 
la dureza y humillación de estas palabras, así como otros dicen Moreno, na. En 
Tierradentro vulgarmente llaman  a los Negros vendedores Compadrito, Comadrita. 
Cuando son de edad provecta suelen decirles, Taita, Maestro, Ma Fulana ,Ñoña (1976, 
p.435). 
 Negrada-N.s.f- En los Ingenios y demás Fincas de campo grandes es el conjunto 
de sus Negros o esclavos. También se dice ‖la gente‖ (1976, p.442). 
 Negrazo,za.-N.sustdo.m.y f- Aumentativo de negro o negra, hablando del 
hombre o de la mujer de este color, cuyo cuerpo  es muy grande (1976, p.442). 
 Negrero.- […] El hombre blanco inclinado a las Negras (1976, p.442). 
 Ñame.-N.s.m.-Voz cubanizada e inmigrada de la Nigricia. […] Solamente los 
negros y algunas otras personas le comen.[…] (1976, p.447). 
 Pardo, da.-N. sustdo,m.y f.-Mulato o mulata. Dícese algunas veces, 
singularmente al libre, para suavizar la voz propia así como al Negro, Moreno (1976, 
p.470). 
 Pasa-N.s.f. Se usa principalmente por la gente de color para lavarse la cabeza, 
limpiándola y haciendo crecer la pasa (1976, p.472). 
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 Piquinini.-N.adj.-Generalmente entendido en esta Isla y usado solo para con el 
Negro recién -llegado de África en significación de alguna persona o cosa pequeña 
(1976, p.494). 
 Rumba-N.s.f.-Báile (sic) y canto de la gentualla. Paseo alegre (1976, p.532). 
 Saltatrás.-N.com.-La persona que por su nacimiento en vez de ir refinando su 
orígen Africano ya casi blanco, retrograda mezclándose con la raza negra. Nadie dice 
Saltoatras (1976, p.541). 
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